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Menurut  Pengarah  Pejabat OSHMO, Muhammad Hairynizam Muhd  Taib,    pihaknya  telahpun mengadakan  perbincangan
dengan pihak pengurusan sekolah InSTAR khususnya untuk meningkatkan tahap kesedaran KKP dalam kalangan warga
sekolah.
 “Kesedaran  ini  penting dalam membantu pihak  sekolah untuk melaksanakan perancangan pengurusan  risiko KKP bagi






Pelbagai  aktiviti  menarik  dijalankan  seperti  aktiviti  Hazard  Hunt,  Safety  Games  serta  ceramah  kesedaran  KKP  yang
disampaikan oleh Pensyarah Kanan FTeK, Prof. Madya  Dr Mohd Fadzil Mohd Idris.
Sementara itu, pelajar InSTAR, Mohamad Danish Aiman,16 berkata, pendedahan yang diberikan sepanjang program ini
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